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Otyam kitabı,
FİKRET Otyam; yazar, fo­toğrafçı, ressam.
Ahmet Sayın dediği gibi,
“Üç ayrı sanat dalında ba­
şarı kazanabilmek dünyada 
kaç sanatçıya nasip olmuş­
tur bilemem am a, Fikret 
Otyam, yazın, fotoğraf ve 
resim alanlarında yeri geldikçe 
kozunu oynamıştır.’’
Otyam’ın yaşamı, yazıları, fo­
toğrafları ve resimlerinden oluşan 
bu kitap, onu tanıyanlar, sevenler 
için hoş bir hatırlatma. Bellek iha­
netine de bir güzel önlem.
Gazetecilikten yazarlığa, fotoğ­
rafçılıktan ressamlığa, onun dünya­
sının renkliliğini zevkle okuyup, sey­
redeceksiniz.
Kitabın başında Filiz Otayam'ın 
röportajı, bütün bir yaşamı, meslek 
çizgisini içine alarak, yapılmış öz­
gün bir belge.
Severek, Otyam'ı yanıbaşımda 
bularak okuduğum kitabın bir sayfa­
sı geldi, birden hüzünlendim. Belki 
bir sırrı bulmanın küçücük notu: 
“Günü gelende, kitap sahip­
leri tarafından doldurulması 
dileğiyle:
VE FİKRET OTYAM....... TA­
RİHİNDE ......... DE/DA HAK-
KAÂ YÜRÜDÜ:
Gazipaşa, Eylül/1996”
O bölümü yırtacağım, dostlarım 
benim için ebedidir.
Otyam Kitabının gazeteci bö­
lümü, Türkiye'de bir gazetecinin ba­
sın özgürlüğü uğruna nasıl engebeli 
bir yolda yürüdüğünün belgesidir.
Fotoğrafçı Otyam bölümünde, 
bir Anadolu sevdalısının yüreğiyle 
deklanşöre basan bir sanatçının gö­
rüntüleri beni hep etkilemiştir.
Güneyi ve Güneydoğu’yu ben 
onun fotoğraflarından, yazılarından, 
röportajlarından tanıdım.
Resim bölümünde elbette artık 
Fikret Otyam'ı tek başına düşüne­
mem. Onun resimlerinin yanında 
Filiz Otyam'ın özgün dokumaları
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Yazar Otyam bölümünde ise ki­
taplarından söz ediliyor.
Bir sanatçının hayatını, ustalıkla­
rının toplamını bir kitapta bulabil­
mek benim için mutluluk. Bir dostu 
yeniden yanımda hissetmek, onu 
yeniden okumak gibi.
Bir muhabbet tazelemesi bu ki­
tap benim için.
Taha Toros Arşivi
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